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Personalnachrichten vom 01. September 2002 bis 31. März 2003
Besucht haben uns:
17.09.2002
Frau Dr. Sommer und Herr Prof.
Solms – UB Halle
12.03.03


































31.03.2003 Frau Elisabeth Ilmer
Mein Name ist Arno Scharmann, ich komme aus
Singen.
Seit 01. Februar 2003 arbeite ich in der
EDV-Abteilung der Bibliothek. Nach Abschluß
meiner Ausbildung zum Druckvorlagenherstel-
ler und einigen Praxisjahre entschied ich
mich, das Studium der Wirtschaftsinformatik
an der Berufsakademie in Ravensburg zu absol-
vieren.
Bevor ich die Stelle in der Bibliothek ange-
nommen habe, arbeitete ich in einem Software-
haus in Singen.
Personalnachrichten vom 01. September
2002 bis 31. März 2003
Neue Mitarbeiter
